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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Manakah  yang memberikan 
prestasi belajar  lebih   baik   antara, model pembelajaran kooperatif  tipe  
Numbered  Heads  Together  (NHT), Problem Based Learning (PBL),  atau 
klasikal, (2) Manakah yang memiliki prestasi belajar lebih baik antara siswa 
dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, (3) Pada masing-masing 
model pembelajaran kooperatif  tipe  Numbered  Heads  Together  (NHT), 
Problem Based Learning (PBL) atau  klasikal manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik pada siswa dengan gaya belajar visual, 
auditori, atau kinestetik, (4) Pada  masing-masing gaya belajar visual, auditori,dan 
kinestetik, manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik 
siswa yang diberi model pembelajaran NHT, PBL, atau klasikal. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain penelitian 
3 x 3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP kelas VIII tahun ajaran 
2014/2015 di Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara stratified cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 
1 Tasikmadu, SMP N 2 Kerjo dan SMP PGRI 12 Karanganyar, masing – masing terdiri 
dari satu kelas sebagai kelas eksperimen I (NHT), satu kelas sebagai kelas eksperimen 2 
(PBL) dan satu kelas sebagai kelas kontrol (Klasikal). Jumlah seluruh anggota kelas 
eksperimen adalah 245 siswa. Uji coba instrument dilakukan di SMP N 2 Jaten dengan 
jumlah responden sebanyak 94 siswa. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan 
data adalah tes kemampuan awal, tes prestasi belajar dan angket gaya belajar siswa. 
Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1). Prestasi belajar matematika siswa 
yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe NHT sama baiknya dengan siswa yang 
dikenai model pembelajaran PBL. Di sisi lain kedua model pembelajaran tersebut 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik dari model pembelajaran Klasikal. (2). 
Prestasi  belajar matematika siswa dengan gaya belajar visual dan gaya belajar auditorial 
lebih baik dari gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, siswa dengan gaya belajar visual dan 
gaya belajar auditorial mempunyai prestasi belajar matematika yang sama. (3). Pada 
kategori  model pembelajaran, baik model pembelajaran NHT, model pembelajaran PBL, 
maupun pada model pembelajaran klasikal, prestasi belajar peserta didik dengan gaya 
belajar visual sama dengan peserta didik dengan gaya belajar auditori. Selain itu prestasi 
belajar peserta didik dengan gaya belajar visual dan auditori lebih baik dari siswa dengan 
gaya belajar kinestetik. (4). Pada kategori gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik 
prestasi belajar peserta didik yang diberi model pembelajaran NHT sama dengan peserta 
didik yang diberi model PBL. Selain itu, prestasi belajar peserta didik yang diberi model 
NHT dan PBL lebih baik daripada peserta didik yang diberi model pembelajaran klasikal.  
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The aims of this study were to determine: (1) Whether mathematics learning 
models better between cooperative learning NHT type, problem based learning and 
classical models that gives better mathematics learning achievement, (2) Whether student 
mathematics learning achievement better between students with visual learning style, 
auditory learning style or kinesthetic ones, (3) Which mathematics learning models 
between cooperative learning NHT type, problem based learning and classical models  
gives better mathematics learning achievement on students with visual learning style, 
auditory learning style or kinesthetic ones, (4) Which learning style gives better 
mathematics learning achievement if they are taught by cooperative learning NHT type, 
problem based learning and classical models.  
This study was a quasi experimental study with 3 x 3 research design. The 
populations of this study were all students on second grade of Junior High School on 
2014/2015 academic year in Karanganyar Regency. The sampling technique was 
conducted by stratified cluster random sampling. The samples were drawn from students 
of SMP N 1 Tasikmadu, SMP N 2 Kerjo and SMP PGRI Karanganyar, each school has a 
class as experiment class 1 (PBL), a class as experiment class 2 (NHT) and a class as 
control with classical method. Total number of all students was 245 students. Instrument 
trial was tested to 94 students of SMP N 2 Jaten. The Instruments for data collection were 
achievement pretest, post test and student learning style questionnaire. Data analysis 
technique used two-way variance of analysis with unequal cells.  
The conclusions of the research were: (1) Cooperative learning NHT type gives 
the equal mathematics learning achievement with Problem based learning. Both learning 
models give a better mathematics learning achievement than classical model. (2) 
Student mathematics learning achievement with visual and auditory learning style is 
better than kinesthetic ones. On the other hand, students with visual and auditory learning 
style have equal mathematics learning achievement, (3) On all learning models, 
cooperative learning NHT type, problem based learning, and classical models, students 
with visual learning style have an equal mathematics learning achievement with auditory. 
Both learning style have a better mathematics learning achievement than kinesthetic ones, 
(4) On all visual, auditory and kinesthetic learning style, cooperative learning with NHT 
type gives an equal mathematics learning achievement with PBL. Both learning models 
give a better mathematics learning achievement than classical model. 
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